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УДК 621.81.004.67(035) 
ПОЛУЧЕНИЕ НАПЛАВОЧНЫХ ПОРОШКОВ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ТРИБОУЗЛОВ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДИФФУЗИОННЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ 
 
Штемпель О.П. 
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 
 
Диффузионное легирование порошков является сравнительно новой и 
бурно развивающейся областью техники.  
Для обеспечения эффективной самофлюсуемости порошка при 
наплавке необходима повышенная концентрация флюсующе-раскисляю-
щих элементов в поверхностном слое. Для выполнения этой задачи предло-
жен способ поверхностного диффузионного легирования [1]. В этом случае 
на поверхности каждой гранулометрически самостоятельной частицы фор-
мируется диффузионная бор–кремний–содержащая оболочка. Аналогич-
ный прием используется для повышения износостойкости и коррозионной 
стойкости фильтров [2]. В этом случае сплошная диффузионная оболочка 
защищает мягкую сердцевину от агрессивного внешнего воздействия. Сле-
дует отметить, что поверхностное легирование позволяет создать градиент 
химического и фазового состава и, следовательно, свойств по сечению ча-
стицы порошка. Это обеспечивает функциональную асимметрию различ-
ных зон порошковой частицы, что способствует эффективному использова-
нию диффузионно-вводимых легирующих элементов. 
Разработанный технологический процесс предусматривает диффузи-
онное легирование металлических порошков в псевдосжиженном слое, по-
лученном вращением цилиндрического контейнера в течение изотермиче-
ской выдержки при температуре диффузионного взаимодействия [3]. На 
базе полученных представлений о механизме диффузионного легирования 
металлических порошков в подвижных порошковых смесях, разработанной 
математической модели поведения частиц смеси во вращающемся контей-
нере, математически спланированных экспериментах по оптимизации тех-
нологических режимов разработаны технологические основы получения 
диффузионно-легированных наплавочных материалов в подвижных насы-
щающих смесях. 
Используя изложенную технологию создана гамма ДЛС-порошков 
для защитных покрытий: 
– диффузионно-легированный бором и марганцем наплавочный по-
рошковый материал на основе стружки износостойкого чугуна ИЧХ28Н2 
для упрочнения рабочих органов траншеекопателей, бара и др; 
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– диффузионно-легированный бором и медью наплавочный порошко-
вый материал на основе стружки серого чугуна СЧ-20 для получения анти-
фрикционных покрытий на деталях тяжелонагруженных трибоузлов; 
– диффузионно-легированный кремнием и бором наплавочный по-
рошковый материал на основе стружки бронзы БрАЖ-9-3 для наплавки ра-
бочих поверхностей подшипников скольжения. 
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